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El presente trabajo de investigación lleva como título Propuesta de 
adecuación del sistema contra incendio del área administrativa de una planta 
de licuefacción de gas natural en Cañete, 2017 y tiene por objetivo evaluar el 
sistema contra incendios existente y proponer la adecuación del mismo, 
sustentado en una adecuada selección de alternativas técnicas disponibles en 
el mercado y que a la postre permita dotar de seguridad al área administrativa 
de la planta de licuefacción de gas natural en estudio. Tenemos como única 
variable: sistema contra incendios. La metodología empleada fue de tipo 
descriptivo, de campo con un diseño no experimental transversal. Toda la 
información se obtuvo empleado un instrumento contentivo de 15 ítems con 
alternativas cerradas el que fue aplicado a la población estudiada conformada 
por cuatro (04) personas, todas ellas pertenecientes al área de mantenimiento 
y a la brigada de seguridad. Los resultados obtenidos indicaron la necesidad 
de establecer un sistema de detección y extinción de incendios en el área 
administrativa de la planta, recomendándose que sea un sistema de 
rociadores automáticos los cuales cumplen cabalmente la función de 
detección y extinción. Asimismo, quedó en evidencia que es necesario brindar 
la capacitación y adiestramiento necesario al personal administrativo y al que 
conforma las brigadas de seguridad mediante cursos y simulacros de 
incendio.  Es importante que este sistema contra incendios se adecue al 
existente aplicándose las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
A.130 - Seguridad en Edificaciones y la norma americana NFPA (American 
Fire Protection Asociation), normas existentes para el control, prevención y 
extinción de incendios. 
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The present research work is entitled Proposal of adequacy of the fire fighting 
system of the administrative area of a natural gas liquefaction plant in Cañete, 
2017 and aims to evaluate the existing fire system and propose the adequacy 
thereof, based on an adequate selection of technical alternatives available in the 
market and that ultimately provides security to the administrative area of the 
natural gas liquefaction plant under study. We have the only variable: fire system. 
The methodology used was of a descriptive, field type with a non-experimental 
transverse design. All the information was obtained using an instrument containing 
15 items with closed alternatives that was applied to the study population 
consisting of four (04) people, all of them belonging to the maintenance area and 
the security brigade. The results obtained indicated the need to establish a system 
for the detection and extinction of fires in the administrative area of the plant, 
recommending that it be a system of automatic sprinklers which fully comply with 
the function of detection and extinction. Likewise, it was evident that it is 
necessary to provide the necessary training and training to the administrative staff 
and to which the security brigades conform through courses and fire drills. It is 
important that this fire protection system is adapted to the existing one, applying 
the rules of the National Building Regulation A.130 - Safety in Buildings and the 
American standard NFPA (American Fire Protection Association), existing norms 
for the control, prevention and extinction of fires. 
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